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,, fと も, そ れ 1ま 誰 を も 引 き つ 1t る 必 莉 て ＂ す ゥ ゞ 、 国 鑑 で 'l 力 ＼ 知 ら ば
し 1 人 が ？ ？ い て ＂ ＼ ょ う 。 科 嚢 文 化 也 ン タ ー の 自 然 、 史 ゑ 子 、望 ‘ ｀ 咆 史 を 1こ
~·· 生 き 物 た ち,, の コ ー ナ ー に ほ ． こ の 唸 吃 の 一 絹 て ＂ あ る ア ロ
サ ＇ ・ ウ ル ス の 骨 裕 魏 ． 本 1J ゞ ？ 屁 ま し と ゑ 元 し て あ 'J l す。
1  ア ロ サ ｀ ＇ ウ Iレ ス は 、 中 生 代 の ジ ュ ラ 紅 役 割 （ 約 l ィ食夕、 000 7.5 年 前 ）
が ら 白 豆 紅 前 糾 （ 約 I 1食．之 ,oo 万 年 莉 ） （ こ ヵ ＼ げ て 、 お も に 北 ア メ リ カ
に す ん て ＂ ぃ i し f-:
/  /．  
肱
鵞 展 示 望 げ 、 骨 格 1象 本 （ 栢 翌 ）
が 汲 示 し て あ ・_ ・J 丸
闊 ，秤．本 、 ば ． こ わ れ ゃ 9 ',. ~· :> ,  .t 勺! _  I  JI .CA • ,   0  
さ ほ 約 tp ;i ー ト ［ レ 、 保 、 の 高 さ ば 約 J,t メ ー ト Iレ に 立 し 、 体 を は 2 トン〈 ＂
ら い て ＂ あ っ た ヒ 菟 え ら れ で い i す 。 展 示 し て あ る ア ロ サ ’ ウ lしス 1な｀
先 い て い る 奉 替 に し て あ る の て ＂ 、 や や 佐 く tJ., ( ぃ 呑 す 。 ア ロ サ ＂ ゥ
lレ 又 の す る 't. .. ぃ 面 ャ 爪 を 見 て い る ヒ 、 他 の 箪 食 恐 竜 f江 ＂ を 喰 ぺ て い
fこ 1月 佼 の 恐 竜 f-:' と 想 像 で き 忠 す 。 ア メ リ 灯 の ワ イ オ ミ ン ク ＇ が 1位 ＇ ん(./) I晋 Iミ
傷 ぁ と の あ る -i 'a ::.-- ~ ザ ウ ル ス と い う 箪 食 恐 も い 切 が み っ か っ た
::: I[ が あ リ 4 す が 、 こ の 1鳥 あ と が い っ し ょ に 発 見 1 J¥__ 「 こ ア ロ サ ウ l レ
ス 疇 の 形 と 一 致 し て い T-:. と い わ れ て い ま す 。 こ の こ と が ら 、 草 食
穏 竜 ほ 悉 ． っ て 念 べ T-=- こ ヒ が lも き リ し ま し た 。
恐 竜 ほ ． ％ う ば K も く ら せハ 虫 委 和 遵 閑 で す が 、 冷 の ヽ 序 盤 の 雄 造 が ら 「 竜 盤 恥 汀 鳥ほ｀ ’ん も く
盤 恥 と い ウ 2 つ の プ Iし ー フ ゜ に 分 げ ら 几 ァ ロ サ 、｀ ウ ル ス ば 、 奄 盤 目 の
咋 I リ ュ ウ に 入 り ま す 。 日 本 で 1 な ． 吾 蒔 大 部 分 が 海 で あ 平 た め
に . i9 JP 年 に 角 様 fゞ て み -,7J,.., Tこ ニ ッ 1t 、 ゜ ン を （ 鳥 盤 日 ） や 、 /962.
年 に 長 麻 県 で み つ か っ た ハ ド ロ サ ウ ル ス （ 鳥 盤 目 ） な ど 、 わ ず か に
知 ら れ て い み 娃 度 て ＇す 。 巨 大 な ア ロ サ ＂ ウ ル ス も 、 他 の 穏 竜 む l司 私
に ．純 包 知 墨 令 を 「 心.') -l す が ． ． そ の 原 !f1 l  J: に つ つ 蓉 れ て
ぃ 忠 す 。 ア ロ サ ウ （ し ス を 観 寮 し て 、 孟 ＜ 中 生 代 の 生 き 物 の 世 埓 I吋 C ・
い を め ぐ ’ ら し マ み み の も 楽 し い で す ね 。 ( H 會 N)
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